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IZVLEČEK 
 
Namen diplomskega dela je izdelati kratek video posnetek, ki bi odražal srečno družinsko 
življenje, družinici pa bi bil v lep spomin v obliki modernega računalniškega zapisa – 
videa. 
 
V teoretičnem delu je sprva predstavljen razvoj fotografije in posledično iz fotografije, 
glede na napredek tehnologije, tudi razvoj videa. V današnjem času lahko video pokažemo 
na pametnih telefonih, jih doma projiciramo na steno, predvajamo preko TV-zaslonov itd. 
Predstavljena je videoprodukcija, in sicer vse od sinopsisa, snemalne knjige, 
predprodukcije do postprodukcije in montaže. Predstavljeno je, kaj sploh je družinski 
video in na kaj moramo biti pozorni pri snemanju le-tega. 
 
V eksperimentalnem delu pa je predstavljen celoten postopek izdelave videa, torej od 
načrtovanja, izdelave do končnega izdelka (produkcija, postprodukcija, groba montaža, 
fina montaža itd.). Predstavljeni so lokacija snemanja, sinopsis, scenarij in snemalna knjiga. 
Sledijo opisi vse uporabljene opreme (fotoaparat, leče, gimbal sistem, snemalnik zvoka 
itd.). Opisano je iskanje primerne glasbe in predstavljen postopek snemanja govora, ki je 
bil vključen v video. Na kratko sta predstavljena še program, v katerem smo video urejali, 
in pomembnost barvne korekture. 
 
Končni izdelek je družinski video na temo novorojenčka. V zaključku so predstavljeni tudi 
rezultati ankete, s katero smo ugotavljali razlike med priljubljenostjo foto in video 
spominov pri mladih starših. 
 
Ključne besede: video, novorojenček, ohranjeni spomini, produkcija 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the thesis was to produce a short video that would reflect a happy family 
life, and would serve as a beautiful memory for the family.    
 
In the theoretical part of the thesis the development of the photography is first described, 
and, consequently, the development of the video. Nowadays, we can show video on 
smartphones, project them at home, show them on TV, etc. All aspects of video production 
are described, from synopsis, record books, pre-production to post-production and editing. 
At the end of theoretical part, what is a family video is, and what we need to focus on 
when recording it, is presented.    
 
In the experimental part, the whole process of video production is presented, including - 
planing, recording and all intermediate steps till final product (production, post-production, 
coarse editing, fine-tuning, etc.). The location of the recording, synopsis, script and the 
recording book are also presented. This chapter is  also including the presention of all the 
equipment used (camera, lens, gymbal, sound recorder ...) in making of this video. The 
search for suitable music and the speech recording process (that was included in the video) 
is also described in this chapter. At the end of this thesis is shortly described importance of 
color correction and software used in making of this video.  
 
The final product is a family video on the subject of the newborn. In the conclusions are 
presented the results of the survey, which determined the differences between the 
popularity of photo and video memories among young parents.    
 
Keywords: video, newborn, preserved memories, production 
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1. UVOD 
 
Vsi vemo, da se tehnologija zelo hitro razvija, ohranjanje spominov s pomočjo fotografije 
pa je v sodobnem času vse bolj popularno. Dandanes ima prav vsak v svojem žepu mobilni 
telefon, ki je dovolj zmogljiv, da lahko procesira barvne fotografije in brez težav tudi video 
posnetke v visoki ločljivosti. 
 
Diplomsko delo je nastalo iz ideje o tem, da bi lahko vse bolj popularno družinsko 
fotografiranje prestavili na višji nivo – na nivo, ki nam ga omogoča tehnologija. V 
Sloveniji tovrstnih video posnetkov ni, prav tako tudi v svetu še niso razširjeni. Preko 
pogovorov z naročniki fotografij pa smo izvedeli, da je tovrstna ideja o ustvarjanju video 
posnetkov zaželena, zato smo se lotili raziskovanja. 
 
V teoretičnem delu smo raziskali razvoj tehnologije – od fotografije do videa. Poiskali smo 
prve zametke fotografije in opisali napredovanje le-te vse do danes, ko video posnetki 
postajajo celo bolj priljubljeni kakor fotografije. Spoznali smo različno opremo, s katero 
lahko zajemamo in ohranjamo spomine. Opisali smo nekaj značilnosti družinskih videov, 
seznanili pa smo se tudi s programom za urejanje video posnetkov Adobe Premiere Pro CC. 
 
V eksperimentalnem delu smo predstavili postopek izdelave video posnetkov od ideje 
preko snemalne knjige, snemanja, postprodukcije do končnega izdelka. Vsak del procesa je 
podrobno predstavljen. Predstavili smo opremo, s katero smo izdelek ustvarili, opredelili 
lokacijo snemanja in na koncu zapisali rezultate v obliki podrobnega opisa izgleda video 
posnetka. V tem delu pa so podani še rezultati ankete. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1 RAZVOJ FOTOGRAFIJE 
 
Za razvoj fotografije sta bili potrebni dve novi iznajdbi, in sicer na svetlobo občutljiv 
material in naprava, ki je omogočila posnetek. Prvi zametki fotografije pa segajo v 4. 
stoletje, ko so poznali temno sobo, ki je imela na eni izmed sten okroglo luknjico. Skozi to 
luknjo je prihajala svetloba in na nasprotni steni risala zunanji svet – ta je bil obrnjen na 
glavo. Sobo so imenovali camera obscura. Beseda camera pomeni soba. To sobo so 
kasneje nadgradili z vgraditvijo leče in zrcala. Izvedli so nekaj prvih poskusov zapisovanja 
fotografij na srebrov nitrat, ki počrni, ko pride v stik s sončno svetlobo, vendar so bili 
poskusi neuspešni. Šele leta 1826 je Francoz Joseph Nicephore Niepce opravil prve 
poskuse heliografije na kositrnih ploščah. Prve fotografije na svetu so se osvetljevale kar 8 
ur. Za Niepcem je fiksiranje fotografije raziskoval slikar Daguerre. Iznajdbo je izboljšal, 
saj mu je uspelo fiksirati fotografijo s pomočjo kuhinjske soli. Postopek so poimenovali 
dagerotipija. (1) 
 
Leta 1839 so fotografijo tudi uradno oznanili in zaradi tega se imenovano leto šteje kot 
rojstno leto fotografije. (1) 
 
Prva kovinska kamera je bila izdelana leta 1841 na Dunaju in opremljena s prvim 
svetlobno močnim objektivom. Skozi leta so se razvijali formati fotografij (razvoj na večje 
formate 40 cm × 50 cm), čas osvetlitve posamezne fotografije pa se je počasi krajšal. 
Sčasoma so se pojavili fotoaparati z iztegljivim usnjenim mehom, na katerega je bil 
pritrjen objektiv. Izdelali so tudi že manjše žepne kamere in s tem se je pričela nova doba 
fotografije – barvna fotografija (leta 1861). Sledil je izum vgraditve svetlomera. Nastale so 
kamere z elektronsko časovno avtomatiko, z zaslonsko avtomatiko itd. (1) 
 
2.2 RAZVOJ VIDEA 
 
Ker je bila fotografija že dodobra razvita, so gledalci ugotovili, da fotografije ustvarijo 
iluzijo gibanja, če se premikajo dovolj hitro ena za drugo. To je posledica človeške 
lastnosti, da oko svetlobne dražljaje zaznava še nekaj časa, ko teh dejansko ni več. 
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Tako se je pričel razvoj videa in že do konca 19. stoletja je izumiteljem uspelo izdelati 
napravo, s katero so lahko s pomočjo sekvenc ujeli konja v diru – prva gibljiva slika – ali 
pa na vrtljivo stekleno ploščo ujeli kar 12 fotografij. Kasneje sta brata Lumiere izumila 
projekcijo in s tem se je začelo obdobje filma. (1) 
 
Na začetku so ob predvajanju filma preko projekcije glasbo igrali v živo. Šele leta 1927 se 
je pričelo obdobje zvočnega filma, ko je podjetju Warner Bros. uspelo sinhronizirati sliko 
in zvok. (2) 
 
Leta 1950 so inženirji v Ameriki ustvarili prvi videorekorder. Naprava je bila tako velika, 
da sta bila potrebna kar dva, ki sta jo upravljala. Posnela je le za 20 min materiala. (3) 
 
Sledil je razvoj barvnega filma, spremenila se je širina slike. Kasneje so razvili tudi 3D 
sliko. Vzporedno z razvojem videa pa se je razvijala tudi elektronika, ki je konec koncev 
najpomembnejša za delovanje video naprav. (2) 
 
2.3 VIDEO 
 
Beseda video pomeni jaz vidim in izvira iz latinske besede videre. Videotehnika je bila 
sprva uporabljena za televizijo, dandanes pa jo lahko uporablja vsak, tako za domačo 
uporabo, objavo na portalu YouTube kot tudi za preprosto predvajanje na pametnih 
telefonih itd. Sicer pa video tvori konstruirane sekvence mirujočih sličic, ki kasneje, ko jih 
predvajamo v zaporedju, tvorijo gibljive scene. (4) 
 
2.4 VIDEOPRODUKCIJA 
 
Videoprodukcija je način izdelave video vsebin – od načrtovanja do končnega izdelka. 
Razdelimo jo lahko v tri posamezne sklope (5): 
 predprodukcija/priprava, 
 produkcija, 
 postprodukcija. 
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2.4.1 Predprodukcija 
 
Predprodukcija je tako rekoč načrtovanje izdelave video vsebin. Je temeljni postopek pri 
izdelavi končnega izdelka, saj so pomembni tudi manjši detajli. V tej fazi idejo prelijemo 
na papir – napišemo scenarij, načrtujemo primerno lokacijo, pridobimo igralce, opremo. (6) 
 
2.4.1.1 Sinopsis in scenarij 
 
Sinopsis je kratko besedilo o tem, kaj bomo posneli, kdo bo nastopal, kje bomo snemali, 
dolžini končnega izdelka, komu bo namenjeno in kaj se bo dogajalo. Od scenarija se 
razlikuje v tem, da je običajno bistveno krajši, napisan pa v obliki, v kateri pripovedujemo 
le o glavnih delih zgodbe. (7) 
 
Pri scenariju podrobneje opišemo dogajanje. Opišemo posamezne scene, ki se bodo 
pojavile v končnem izdelku, se pravi, da scenarij razdelimo na posamezne kadre/scene in 
vsak kader opišemo s kratkim stavkom, v katerem predstavimo lokacijo dogajanja, 
atmosfero, počutje likov in njihov govor. Scenarij kasneje uporabimo za izdelavo snemalne 
knjige. (8) 
 
2.4.1.2 Snemalna knjiga (ang. storyboard) 
 
Iz napisanega scenarija lahko naredimo dobro snemalno knjigo. To je pravzaprav načrt 
snemanja. Sestavljen je iz risb (narišemo jih lahko na roke ali s pomočjo računalnika), kjer 
pod fotografijo zapišemo natančno, kako bo kader posnet, kakšna bo svetloba, od kod bo 
le-ta prihajala. Podamo lahko podatke o kameri, zajemu kota, velikosti plana itd. Najbolje 
je, da snemalno knjigo izdelujemo kader za kadrom. Tako bo bolj pregledna in snemanje 
bo lažje. (9) 
 
2.4.2 Produkcija 
 
Produkcija je druga faza izdelave video vsebine. Tu se video/film fizično posname po 
začrtanih smernicah oz. planu, ki smo ga pripravili v predprodukciji. Koliko dni bo trajalo 
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snemanje, je odvisno od zvrsti, ki jo želimo posneti; tako lahko komedijo posnamemo v 
cca 30 dneh, medtem ko lahko serijo, ki ima več delov, snemamo tudi po 200 dni. (6) 
 
2.4.3 Postprodukcija 
 
V tej fazi moramo izbrati in pregledati vse video posnetke, ki smo jih ustvarili. Izbrati 
moramo najboljše in jih obdelati. V tem delu izdelamo montažo, oblikujemo prehode, 
dodamo morebitne učinke in napise. Ustvarimo tudi barvno korekcijo in korekcijo avdio 
zapisa. V postprodukciji pa se ustvarjajo tudi spoti, napovedniki itd., ki bodo uporabljeni 
za reklamne namene oz. promocijo. (6) 
 
2.4.4 Montaža 
 
Po končanem snemanju sledi montaža. Za izvedbo montaže lahko uporabimo vrsto 
različnih programov, ki jih najdemo na spletu. V tej fazi združujemo sekvence, ki morajo v 
kratkem času prikazati veliko informacij. Pri montaži nizamo kadre enega za drugim. Prav 
tako se tu »poigramo« z glasbo, ki jo moramo previdno izbrati in vključiti v montažo na 
način, da se ritmično in tonsko sklada z vsebino. Ko se kader konča, se mora končati tudi 
glasba. Prepletanje in neusklajenost nista zaželena. Montaža mora biti tako dodelana, da je 
pri končnem izdelku skoraj nevidna oz. je gledalec ne opazi. V tem delu naredimo tudi 
barvno korekturo ter dodamo začetne in končne napise, če to želimo. (10) 
 
2.5 OSNOVNI POJMI 
 
Snemanje videa je odvisno od postavitve osnovnih pojmov, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju. 
 
Kader je prostor, ki se nahaja znotraj robov in ki ga kamera snema. Kader je osnovna 
prostorska filmska enota in prav tako osnovna gibljiva filmska enota. (11) 
Kadri imajo lahko več lastnosti, po katerih jih delimo (12): 
 Statičnost/dinamičnost: Če kamera stoji na enem mestu, so kadri statični, če se 
premika, pa dinamični. 
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 Ploski/globinski: Če je fotografija v celoti ostra, so kadri ploski, če je ozadje 
zamegljeno, pa globinski. 
 Dolžina: Če je kader dolg 10 s ali več, je dolgi, če je dolg približno 5 s, je normalni, 
lahko pa je tudi kratki – kadar traja manj kot 5 s. 
 
Prizor je sestavljen iz več kadrov, ki so logično povezani skupaj kot celota. (11) 
 
Rez je stičišče (preskok) med dvema posameznima kadroma. (11) 
 
Sekvenca je sestavljena iz več prizorov, ki jih običajno združuje naracija določene akcije 
oz. določenega dogajanja. (11) Video je lahko sestavljen iz ene same sekvence (posnetek 
koncerta samo z eno kamero iz ene točke) ali iz več prizorov (kot v filmu, kjer je veliko 
montaže). Če sekvence logično zložimo skupaj, gledalec ni zmeden in se lahko znajde v 
času in prostoru. (12) 
 
Plan je prostor v posnetku, ki ga zajame objektiv kamere, oz. je gibljiva enota filma. Z 
njim definiramo velikost človeka oz. figure znotraj polja, ki ga snema kamera. 
Poznamo več vrst planov, ki so slikovno predstavljeni v Preglednici 1 (11): 
 Splošni plan: Pri tem planu človeško telo ni najpomembnejše oz. se skladno zlije z 
okolico, kjer se bo zgodba odvijala. 
 Srednji plan: Pri tem planu je človeško telo predstavljeno od glave do pet. 
 Srednji bližnji/ameriški plan: Tu je človeško telo lahko predstavljeno od kolen ali 
od pasu navzgor. 
 Bližnji plan: Tu je človeško telo posneto v obraz. 
 Detajl: Pri tem planu gre za snemanje samo detajlov (mali prstki, ustnice ipd.). 
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Preglednica 1: Prikaz posameznih planov 
 
Splošni plan 
 
 
 
Srednji plan 
 
 
 
Srednji bližnji plan 
 
 
 
Bližnji plan 
 
 
 
Detajl 
 
 
 
 
Perspektiva snemanja oz. rakurz se pojavi takrat, ko se med snemanjem videokamera 
nahaja na različni višini od tal. Rakurz oz. perspektiva se spreminja glede na velikost 
osebe/bitja, ki ga snemamo. Poznamo več vrst rakurzev, ki so slikovno predstavljeni v 
Preglednici 2. (13) 
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Preglednica 2: Prikaz perspektive snemanja 
 
Ekstremni spodnji rakurz/ 
žabja perspektiva 
 
 
 
Spodnji rakurz 
 
 
 
Normalni rakurz 
 
 
 
Zgornji rakurz 
 
 
 
Ekstremno zgornji rakurz 
 
 
 
Bitja so snemana iz različnega kota zato, da dosežemo določene lastnosti. Tako lahko s 
snemanjem ljudi iz spodnjega rakurza dosežemo, da izgledajo mogočnejši, močnejši in 
večji. Na tak način lahko dosežemo lastnosti, kot sta prevzem oblasti in avtoriteta pri 
določeni osebi. Če snemamo iz zgornjega rakurza, pa dosežemo, da ljudje izgledajo 
podrejeni, lahko celo nemočni ali osamljeni. Najpogosteje tako uporabimo rahel zgornji 
rakurz, in sicer zaradi boljše preglednosti situacije. (13) 
 
2.6 GLASBA V VIDEOPRODUKCIJI 
 
Glasba igra zelo pomembno vlogo v videoprodukciji. Video dopolni, vzbudi čustva, ustvari 
vzdušje in povzroči večje zanimanje za ogled videa. Za video lahko uporabimo glasbo, ki 
smo jo izdelali in posneli sami, vendar moramo pri tem paziti, da je le-ta narejena 
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kakovostno in s primerno opremo. Če uporabimo avtorsko glasbo, pa moramo pridobiti 
avtorske pravice in plačati nadomestilo za avtorske pravice. (14) 
 
2.7 ZNAČILNOSTI DRUŽINSKIH VIDEOV 
 
Družinski video je tako rekoč intimna zadeva posamezne družine, saj tovrstnih videov ne 
predvajajo preko televizijskih zaslonov, ne v kinu. V teh posnetkih so običajno glavni 
motiv otroci. Ti so precej hvaležen motiv za ustvarjanje spominov, saj zelo pogosto ravno 
oni vzbudijo zanimanje za gledanje posnetka pri gledalcih. Otrokom že po naravi 
namenimo veliko pozornosti. Pri dojenčkih pa je ustvarjanje zanimivih posnetkov nekoliko 
težje, saj še ne sedijo in ne hodijo. V takšnem primeru lahko posnamemo video s starši ali 
bratci/sestricami, ki se s tem dojenčkom ukvarjajo. (15) 
 
2.8 SNEMANJE DRUŽINSKIH VIDEOV 
 
Pri snemanju otrok je pomembno, da pustimo otroku, da se obnaša, kot se obnaša sicer. Ne 
silimo ga v dejanja, ki zanj niso pristna. Posnetki morajo biti sestavljeni iz telesnih 
aktivnosti otroka (vstajanje ob opori) in čustvenih odzivov (snemanje obraza, ko se trudi 
vstati iz tal). Da video ne postane dolgočasen, moramo en otrokov gib (prve korake) 
posneti iz vsaj dveh ali treh različnih kotov, pri čemer upoštevamo pravila snemanja. Da je 
končni izdelek zanimiv in pritegne pozornost, pa sta pomembna tudi sama obdelava in 
sestavljanje videa. Treba mu je dodati nekaj dramatičnosti, kar lahko dosežemo s 
snemanjem enakega dogodka iz več različnih zornih kotov. Pravilna izbira glasbe lahko 
video podkrepi in ga naredi še bolj čustvenega, zabavnega ali dramatičnega. Video ne sme 
biti daljši od 5 ali 10 min. Prikazati moramo le glavne in najzanimivejše dogodke, sicer bi 
bil posnetek predolg, razvlečen in koncentracija ob gledanju bi popustila – postal bi 
nezanimiv in težko gledljiv. (15) 
 
Video mora imeti osrednjo nit ter primeren začetek in konec. Za začetek lahko tako 
prikažemo nekaj detajlov, morda priprave na igro itd. Za konec pa lahko posnamemo npr. 
oddaljevanje igralcev. V osrednjem delu je pomembno, da snemamo tako bližnje (mimika 
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obraza, gibanje nog in rok itd.) kot oddaljene posnetke (celotno telo). S pravilno montažo 
posnetkov lahko ustvarimo napete prizore in s tem zanimivejšo vsebino posnetka. (15) 
 
Ko je video posnet in zmontiran, ga moramo še pravilno opremiti, in sicer v prvi vrsti z 
naslovom in na koncu z napisi, kdo je pri snemanju sodeloval, kdo je nastopal, pri 
družinskih ali popotnih videih pa tudi, kje je bil video posnet. (15) 
 
2.9 VIDEO V DIGITALNI IN INTERNETNI DOBI 
 
Razvoj tehnologije je prinesel novo obdobje, ko so kamere ali kar mobilni telefoni 
dostopni prav vsem. Te naprave pa omogočajo snemanje in konec koncev tudi objavljanje 
fotografij ali video posnetkov na internetu. (3) 
Posledično so v sodobnem času vse bolj popularni resničnostni šovi, kjer ljudje spremljajo 
neko resnično dogajanje. Hkrati pa vse bolj zanimivi postajajo tudi intimni videi – 
družinski. (3) 
 
2.10 PROGRAMI ZA UREJANJE VIDEO VSEBIN 
 
2.10.1 Adobe Premiere Pro CC 
 
Adobe Premiere Pro CC je vodilni program za urejanje oz. montažo video vsebin. V njem 
lahko urejamo posnetke, jih sestavljamo, opravljamo barvno korekcijo, režemo, dodajamo 
naslove ali celo prilagajamo zvok. V program lahko uvozimo kakršne koli video vsebine, 
ne glede na to, ali smo jih posneli z mobilnim telefonom ali kamero. Ker je Premiere Pro 
nelinearno orodje, nam omogoča, da imamo hkrati odprtih več projektov. Projekte pa lahko 
zaklenemo, da jih ne moremo mi ali kdo drug po pomoti spreminjati. Program dobro 
sodeluje tudi z ostalimi programi, kot so Photoshop, Illustrator in vsi programi, ki so 
vključeni v paket Creative Cloud. (16) 
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2.11 DIGITALNI FOTO OKVIRJI 
 
Napredek tehnologije se kaže tudi v digitalnih foto okvirjih. Ti so lahko različni. Nekateri 
omogočajo predvajanje le fotografij, drugi pa tudi video vsebin. Fotografije lahko 
predvajamo preko USB-ključka ali spominske kartice v formatu JPEG. (17) 
Fotografije lahko do digitalnega okvirja pošljemo direktno iz mobilne naprave preko 
brezžične povezave. Imajo tudi možnost nastavitve časa, kdaj naj se prižgejo in kdaj naj se 
samodejno ugasnejo. Okvir lahko postavimo na želeno mesto ali ga zmontiramo na steno. 
(18) 
Na digitalnih foto okvirjih pa lahko poleg fotografij predvajamo tudi avdio ali video 
posnetke. (19)  
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Ohranjanje spominov s pomočjo fotografije je postalo vse bolj popularno. Predvsem starši 
se na vse pretege trudijo, da bi ohranili vsak večji ali manjši napredek v otrokovem razvoju. 
Najboljši in najlažji način za doseganje tega je seveda fotografija. Danes je vse bolj 
popularno družinsko fotografiranje večkrat letno. Začne se že v nosečnosti, nadaljuje z 
novorojenčkom, kasneje pa se ustvarja spomine za polovičko tortice, za eno leto itd. Ker 
tehnologija naravnost cveti, se zavedamo, da bomo kmalu stopili korak dlje in segli po tem, 
kar nam le-ta ponuja. Vsak ima pri sebi pametni telefon, tablico ali pa prenosni računalnik, 
s katerim lahko vsakomur na vsakem koraku poleg fotografije pokaže tudi posnetek. Prav 
tako lahko vsak v vsakem trenutku tovrsten spomin tudi ustvari. Dober primer tega je vsem 
znano družabno omrežje Facebook. Medtem ko si še nekaj let nazaj lahko imel za glavno 
fotografijo le fotografijo, je sedaj napredek že tolikšen, da lahko nastaviš premikajočo se 
fotografijo – video. Vsa ta dejstva kažejo na to, da se bo pričelo v večji meri ohranjati 
gibljive spomine, izražene v video posnetku. 
 
Raziskali smo slovenski in tudi tuji trg ter prišli do ugotovitve, da tovrstnih video 
posnetkov v Sloveniji na profesionalni ravni še ne ustvarja veliko ponudnikov. 
 
3.1 NAMEN USTVARJANJA DRUŽINSKEGA VIDEA 
 
Tehnološki napredek in dostopnost vseh mogočih elektronskih naprav sta nas popeljala 
tako daleč, da si vsakdo lahko privošči izdelati video posnetek. Obstajajo celo stenski 
okvirji, ki namesto tega, da držijo fotografijo, predvajajo nastavljeni video posnetek. Z 
video posnetkom pa lahko ustvarjalec poleg gibanja ujame tudi nekoliko več čustev in na 
drugačen način prikaže družinsko življenje ali otrokovo odraščanje. Namen izdelave video 
posnetkov je bil torej stopiti v korak s časom in ustvariti novejše spomine za posamezne 
družinice – ustvarjanje »modernejših« spominov. 
 
3.2 PREDPRODUKCIJA 
 
Načrtovanje se je pričelo s pomočjo socialnega omrežja Facebook, kjer smo objavili oglas, 
da iščemo par v pričakovanju, ki bi bil pripravljen sodelovati v našem projektu. Glede na 
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starost staršev in predviden datum poroda smo za sodelovanje kontaktirali družinico 
Nagode, s katero smo posneli video novorojenčka na njihovem domu. 
Po prvem dogovarjanju preko elektronske pošte smo se odpeljali do njunega doma, kjer 
smo imeli spoznavno srečanje. Pogovorili smo se o pričakovanjih, poteku snemanja, 
primernih oblačilih, primerni svetlobi itd. Da smo pregnali prvo tremo in izkusili način 
komunikacije, smo že kar isti dan naredili nekaj krajših posnetkov s še nosečo bodočo 
mamico. Posnetke smo kasneje vključili v video, saj lepo prikažejo začetek zgodbe, 
poustvarijo pričakovanje in s tem povežejo video ter mu dodajo zaokroženost. 
 
Pričeli smo z raziskovanjem trga o družinskih videih, tako v Sloveniji kot v tujini, in 
ugotovili, da je tovrstnih spominov na naših tleh zaenkrat še zelo malo oz. jih ni. Enako 
velja za stanje v širšem kontekstu svetovnega trga. Dejansko je tovrstne videe na internetu 
težko najti. 
 
Pregledali smo trg za splošno izdelavo krajših video posnetkov in raziskali, katere 
pripomočke za snemanje je priporočljivo kupiti, da bi bil rezultat čim boljši. Glede na to, 
da smo fotoaparat za snemanje že imeli, dovolj hitro kartico za zapis videa tudi in prav 
tako dovolj baterij, smo se odločili, da investiramo v elektronski gimbal DJI Ronin-M, s 
katerim naj bi ustvarili lep in tekoč video. Sledilo je načrtovanje in risanje snemalne knjige 
ter scenarija. Ker so otroci nepredvidljivi, prav tako pa nismo vedeli, kako se bo mamica 
po porodu počutila, smo že takoj na začetku vedeli, da bo snemalna knjiga služila samo kot 
neko vodilo, da nam ne zmanjka idej, in da bodo odstopanja od končnega videa kar 
precejšnja. 
 
3.2.1 Sinopsis/vsebinska zamisel 
 
Zaljubljen, sveže poročen mlad par pričakuje svojega prvega otroka. Ne vesta, ali se v 
trebuščku skriva deklica ali deček, zato je vznemirjenje še toliko večje. Božata trebušček in 
komaj čakata, da napoči veliki dan. Ko se dete rodi, ga občudujeta, božata, poljubljata. 
Hvaležna sta za vse nove občutke, novo ljubezen in čudež, ki spi v zibelki. Občudujeta 
njegove rokice in nogice. Ga nežno zibljeta in stiskata v svojem objemu. 
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3.2.2 Scenarij in snemalna knjiga 
 
Video je kratek in ne vsebuje igranih delov niti dialogov, temveč le brani govor in 
pripovedovanje. Prav zaradi tega smo scenarij in snemalno knjigo združili. Predstavljeni so 
posamezni kadri, ki so še dodatno razloženi. Na Sliki 1 je prikazan del snemalne knjige. 
 
 
Slika 1: Primer iz snemalne knjige 
 
 
3.3 LOKACIJA SNEMANJA 
 
Video z novorojenčkom smo posneli v domu družinice na Hotedršici. Snemanje je 
potekalo v sobi z enim samim oknom. Dodatne osvetlitve nismo uporabljali, saj smo želeli 
čim bolj naravno svetlobo in posledično naravne sence. Del z novorojenčkom smo snemali 
v dopoldanskem času, na sončen poletni dan v mesecu avgustu, kadre s še nosečo mamico 
pa popoldne, na zelo deževen in temačen dan. Na Sliki 2 je prikazan prihod svetlobe. 
 
 
 a) b) 
Slika 2: a) in b) Prikaz prihoda svetlobe 
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3.4 PREDSTAVITEV OPREME 
 
Pri ustvarjanju videa smo uporabili različno opremo, ki je pomembna za kakovostno 
izdelavo posnetkov in kakovosten končni produkt. Spisek uporabljene opreme obsega: 
 
 Fotoaparat Canon EOS 6d: 
Ima tipalo CMOS polne velikosti (ang. full frame) in ločljivosti 20,2 milijona slikovnih pik 
ter možnost snemanja video posnetkov v polni visoki ločljivosti 1080p, pri čemer lahko 
izkoristimo objektive s hitro zaslonko. Snema s hitrostjo 4,5 sličice na sekundo. 
 
 Fotoaparat Canon EOS 80d: 
Je odziven fotoaparat, ki lahko sledi dogajanju. Ima kar 45-točkovni sistem križnega 
samodejnega ostrenja. Z njim lahko neprekinjeno snemamo s hitrostjo 7 sličic na sekundo 
v full HD. Ima tipalo CMOS s približno 24,2 milijona delovnih pik. 
 
 Uporabljeni sta bili kartici: 
SanDisk Ultra 30Mb/s, 64GB, 
SanDisk Extreme PRO 95Mb/s, 64GB. 
 
 Uporabljena sta bila objektiva: 
Canon EF 50mm f/1.5 STM, 
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM. 
 
 Stabilizator DJI Ronin-M: 
Je elektronski stabilizator za snemanje premikajočih se kadrov. Z njim lahko dosežemo, da 
so posnetki popolnoma brez tresljajev. Z daljinskim upravljalnikom lahko nadziramo 
gibanje, s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu pa moč motorjev in druge nastavitve. 
 
 Stativ/tripod: 
Za statične posnetke smo uporabili stativ. Nanj smo pritrdili fotoaparat in s tem izničili 
tresljaje, ki bi jih naredili, če bi kamero držali v roki. 
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 Mikrofon za snemanje zvoka: 
Za snemanje zvoka smo uporabili mikrofon AKG C14. Zvok smo posneli preko zunanje 
zvočne kartice PreSonus AUDIOBOX USB. Program, ki smo ga uporabili za izvoz zvoka, 
je bil CUBASE LE 4. Zvok smo kasneje uvozili v program Premiere Pro in ga obdelali. 
 
3.5  SNEMANJE VIDEA 
 
S snemanjem videa smo pričeli 25. 7. 2017 v popoldanskem času. Takrat je bila bodoča 
mamica še noseča. Na ta dan smo imeli spoznavni sestanek, kjer smo se pogovorili o 
poteku snemanja, o pričakovanjih itd. Da bo napetost, ko napoči snemalni dan, čim manjša, 
smo že na prvem srečanju posneli nekaj kadrov, za katere sprva nismo načrtovali, da bodo 
del videa. Snemanje je potekalo cca 30 min. Na ta dan je bilo vreme zelo slabo in svetlobe 
ni bilo praktično nič, kar nam je povzročalo kar nekaj težav. Izkoristili smo le naravno 
svetlobo, zato smo naredili vse posnetke tik ob oknu. 
 
S snemanjem smo nato nadaljevali 15. 8. 2017, ko je novorojenček dopolnil 10 dni. Srečali 
smo se v dopoldanskem času in ustvarjali spomine približno 5 ur. Vmes je bil seveda čas 
za hranjenje, počitek in nekaj odmora. S snemanjem nismo hiteli, tempo pa je narekoval 
novorojenček sam. Trudili smo se, da se je med fotografiranjem počutil varno in umirjeno, 
kar je dokazoval z mirnim spanjem kljub neprestanemu dvigovanju in premikanju ter 
dogajanju okoli njega. Snemali smo v sobici z enim oknom. Staršema je bilo naročeno, naj 
posteljo odeneta v belo. To je videu dodalo več čistosti in nežnosti. Predlagali smo tudi, naj 
se tako mamica kot očka oblečeta v bele majice, za novorojenčka pa naj priskrbita bel bodi. 
Takšna oblačila ne pritegnejo pozornosti, obenem pa delujejo čisto, nežno in usklajeno. 
Novorojenčka smo posneli večkrat, iz različnih zornih kotov. Naredili smo tako bližnje kot 
tudi oddaljene posnetke. Nismo pa pozabili na detajle, kot so rokice, nogice itd. V video 
smo vključili oba starša, tako skupaj kot posamično z novorojenčkom. Tudi pri njima smo 
upoštevali bližnje in oddaljene posnetke ter tako naredili čustveno močnejši posnetek. 
Posneli smo kar zajetno količino posnetkov. 
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3.6 PRODUKCIJA 
 
Pri snemanju smo želeli ujeti čim bolj pristne in vsakdanje trenutke med družinskimi člani. 
Prav zaradi tega smo se med snemanjem trudili, da smo dajali takšna navodila, da so 
družinski člani kadre priredili po svoje. Ravno pri otrocih je najbolje to, da so naravni. 
Kamera jih ne zmoti in vedno ostanejo takšni, kot so – pristni. 
 
3.7 POSTPRODUKCIJA 
 
V našem primeru je postprodukcija potekala v programih Adobe Premiere Pro CS6 in 
Adobe Premiere Pro CC. Delo smo razdelili na več korakov, in sicer smo sprva pregledali 
posnetke, sledila pa je izbira primerne glasbe. Zatem smo naredili grobo montažo in na 
koncu še fino montažo. 
 
3.7.1 Pregled posnetkov 
 
Pri pregledu posnetkov smo posnetke najprej prenesli z SD-kartice na računalnik, kjer smo 
opravili prvi, precej zamuden pregled posnetkov in tiste neuspele (neostrina, napačna 
kompozicija itd.) izbrisali. Ostalo je približno 85 posnetkov, za katere smo menili, da bi jih 
lahko uporabili in so tehnično pravilni. Videe smo nato priklicali v program za montažo. 
 
3.7.2 Izbira primerne glasbe 
 
Že pred samim snemanjem smo imeli jasen cilj, kakšen video želimo na koncu, zato smo 
morali le najti primerno glasbo, ki bo povezala vse občutke, ki se v videu prepletajo. Želeli 
smo nežno glasbo, ki bo v celoto povezala vse, kar smo z videom želeli predati gledalcem. 
Za posnetke novorojenčka smo tako izbrali glasbo z naslovom Garden. Na začetku slišimo 
nežne zvoke violin in klavirja, ki naznanjajo nekaj več v nadaljevanju. Nadaljuje se z 
nekoliko nižjimi toni na klavirju in enako visokimi dolgimi notami na violinah. To v nas 
vzbudi umirjenost in prikliče srečo, novo svežino, ravno pravšnjo za novo obdobje v 
življenju. V tretjem delu skladbe se le-ta razživi. Klavirska spremljava postane nekoliko 
bolj razgibana. Vsake toliko slišimo zvončke, ki dajo glasbi tisto piko na i. 
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Pri izbiri glasbe moramo paziti predvsem na avtorstvo. Če je glasba avtorsko delo, moramo 
zanjo pridobiti avtorske pravice. Glasbo za video novorojenčka smo iskali na internetnih 
straneh, ki glasbo ponujajo brezplačno. Da smo našli primerno, pa smo porabili kar nekaj 
ur brskanja in poslušanja. 
V začetni špici in na koncu videa smo uporabili način, ki ponazarja tipkanje. Glasbo smo 
prav tako našli na brezplačni internetni strani, jo primerno obrezali in vstavili v program 
Premiere Pro. 
 
3.7.3  Groba montaža 
 
V programu Premiere Pro smo ustvarili novo sekvenco in vanjo vstavili glasbo. Za 
oblikovanje videa smo ravno tako ustvarili sekvenco in vanjo dodajali videe. Oblikovali 
smo kadre in prehode med njimi. Želeli smo ustvariti video, ki v gledalcu vzbudi 
pričakovanje in se konča z nasmehi, morda tudi kakšno solzo na obrazu. Poskusili smo 
ustvariti povezavo med glasbo in videom, zato smo bili pozorni na ritem glasbe. Želeli smo, 
da se prehodi med kadri povezujejo z glasbo, da so neopazni in nemoteči. Ker je glasba 
nežna, z dolgimi notami, smo tudi pri rezanju posameznih kadrov pazili, da ti niso 
prekratki, po drugi strani pa nismo želeli ustvariti dolgočasnega videa, zato tudi niso smeli 
biti predolgi. Pri montiranju moramo paziti na filmski jezik. Na Sliki 3 so prikazani: a) 
posnetki, ki smo jih ustvarili, b) groba montaža v programu Premiere Pro, c) dodajanje 
glasbe v programu Premiere Pro. 
 
 
a)                                           b)                                                c) 
Slika 3: a) Prikaz posnetkov, b) in c) Prikaz grobe montaže 
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3.7.4 Fina montaža 
 
Pri fini montaži smo poskrbeli, da so prehodi lepi, da se skladajo z ritmom glasbe, da ne 
zaostajajo ali prehitevajo. Po večkratnem pregledu posnetka smo nekaj manjših sekvenc 
zamenjali z novimi in s tem video naredili še bolj celovit. Poskrbeli smo za barvno 
korekcijo. Pazili smo, da so posnetki barvno usklajeni in da prehodi med kadri nimajo 
velikega barvnega odstopanja. Barvna korektura da videu estetiko za končni izgled. Na 
Sliki 4 so prikazane vse sekvence, ki smo jih uporabili pri fini montaži v programu 
Premiere Pro. 
 
 
3.7.5  Dodajanje besedila/govora 
 
V programu Premiere Pro smo naredili novo sekvenco in vanjo dodali posnetek besedila. 
Ker smo besedilo posneli večkrat, smo najprej poiskali najprimernejše izseke, jih razrezali 
in postavili enega za drugim. Temu je sledilo postavljanje besedila glede na video posnetek. 
Želeli smo doseči prepletanje med glasbo in besedilom in skladnost besedila z video 
vsebino. Zato smo dodobra premislili in besedilo umestili tako, da se vse zgoraj našteto 
sklada, izgleda povezano, predvsem pa deluje enotno. 
 
3.7.6 Dodajanje grafike 
 
V družinske video posnetke, ki služijo kot spomin, je dobro dodati kakšne napise ali pa 
letnico ustvarjanja videa. Tako smo v naš video na začetku vključili naslov Ljubka 
ljubezen, na koncu pa navedli letnico ustvarjanja, kdo je v videu nastopal, snemalno ekipo 
itd. Sam naslov smo ustvarili na način tipkanja, kar pomeni, da se vsaka črka prikaže 
Slika 4: Prikaz fine montaže v programu Premiere Pro 
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posebej ob zvočnem efektu tipkovnice. Na Sliki 5 so prikazani: a) začetna špica, b) 
delovno okolje v programu Premiere Pro, c) zaključna špica – končni napis. 
 
 
 a) b) c) 
Slika 5: a) Začetni napis, b) Montaža napisa, c) Končni napis 
 
3.7.7  Barvna korekcija 
 
Da se pri videu izognemo barvnemu odstopanju med posnetki, moramo uporabiti barvno 
korekcijo. To lahko storimo v programih za urejanje video vsebin. V našem primeru smo 
želeli pridobiti enotne barve skozi celotno video vsebino. Na začetku, kjer so kadri s še 
nosečo bodočo mamico, smo želeli ustvariti pričakovanje, zato smo naredili kadre nekoliko 
temnejše in skrivnostnejše, kot so v nadaljevanju. Ko se začne del z novorojenčkom, pa 
smo barve prilagodili vsebini videa. Naredili smo nežne odtenke brez močnih senc in 
predvsem nenasičene. Uporabili smo RGB krivulje in z njimi ustvarili barvo, kakršno smo 
želeli. Na Sliki 6 so prikazani: a) del videa brez barvne korekcije, b) uporaba RGB krivulj, 
c) končna barvna korekcija. 
 
 
 a) b) c) 
Slika 6: a) Brez barvne korekcije, b) Prikaz RGB krivulj, c) Končna barvna korekcija 
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3.8 ANKETA 
 
Ker nas je zanimalo, kako ljudje dojemajo fotografijo in kako video, smo se odločili, da 
desetim mladim mamicam in očetom zastavimo nekaj vprašanj. Vsem sodelujočim smo 
sprva pokazali nekaj fotografij družinice Nagode, kasneje pa še njihov video. Zatem so 
odgovorili na zastavljena vprašanja. 
 
V anketi je bilo zastavljenih 14 vprašanj, ki so se nanašala na fotografijo in video kot način 
za ohranjanje spominov. Uporabili smo 2 tipa vprašanj, in sicer z možnostjo obkroževanja 
in lastnega odgovora. 
 
Anketiranje je potekalo v mesecu februarju 2018. Ker fotografij in video posnetka zaradi 
varovanja osebnih podatkov nismo želeli pošiljati ali kako drugače vključevati v spletne 
ankete, smo se odločili za bolj osebni pristop. Mlade mamice in očete smo prosili, da 
anketo izpolnijo osebno. Tako smo se srečali na dogovorjenem kraju, kjer so si ogledali 
fotografije in video ter za tem izpolnili anketo. 
 
Anketa je dodana v prilogi diplomskega dela. 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 IDEJA 
 
Ideja o izdelavi družinskih video posnetkov se nam je porodila pred nekaj leti. Raziskali 
smo trg in ugotovili, da tovrstnih videov v Sloveniji še ne izdeluje nihče. Ker smo ob 
poročnih video posnetkih, ki so pri nas že zelo pogosti, občutili neizmerno toplino in 
drugačne emocije kakor ob pregledovanju fotografij, smo se odločili, da se poizkusimo 
tudi v tem. Tako smo ugotovili, da dandanes lahko že čisto vsak izdeluje video posnetke z 
mobilno napravo, prav tako lahko posnetke objavi bodisi na portalu YouTube, na kateri 
drugi spletni platformi ali pa jih enostavno pokaže komur koli kar na mobilni napravi; 
enako velja za fotografije. 
 
4.2 IZDELAVA 
 
Končni rezultat diplomskega dela je torej družinski video, dolg približno 3 min, na temo 
novorojenčka (starost 10 dni). Namenjen je predvsem mladi družinici oz. novorojenčku kot 
ohranjen spomin na njihove prve skupne dni. Na začetku videa je posnetih nekaj kadrov, 
kjer je mamica še noseča. V tem delu lahko opazimo šum, ki se kaže kot majhne črne 
migetajoče pikice, ki poplesavajo po ekranu. Razlog za to je slaba svetloba in posledično 
visok ISO. Na dan snemanja je bilo zelo oblačno in deževno. Da bi se šumu izognili, bi si 
lahko pomagali z dodatno osvetlitvijo, kar bi nam pomagalo, da na fotoaparatu zmanjšamo 
ISO. Na Sliki 7 je prikazan šum, ki se pojavlja v videu. 
 
 
Slika 7: Prikaz pojavljanja šuma 
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Ker da del z nosečo mamico videu neko novo dimenzijo in pričakovanje, smo se odločili, 
da posnetke obdržimo. Naš cilj je bil, da ujamemo čim bolj naravno svetlobo in trenutke, ki 
bodo družinici v tistem trenutku najbolj ustrezali. Želeli smo doseči čim bolj spontan video 
z nekaj dodatnimi napotki za boljši izgled oz. postavitev nastopajočih. 
 
Prostora, v katerem smo snemali pred snemanjem novorojenčka, ko je bila bodoča mamica 
še noseča, nismo videli in ga nismo poznali. To lahko prinaša dodatno oteženost dela ali pa 
to vzamemo kot izziv. V našem primeru smo izbrali izziv. Za postavitev kamere smo se 
odločali sproti, snemali pa smo po tempu, ki sta nam ga določevala mamica (ki je okrevala 
po porodu) in novorojenček (hranjenje, previjanje itd.). Nekaj kadrov smo zaradi 
postavitve elementov v prostoru (zibelka) posneli tik ob oknu, spet druge pa na nasprotni 
strani sobe. Ravno zaradi tega je v videu prišlo do svetlobnega odstopanja med posnetki, 
vendar smo se zadevo trudili rešiti v postprodukciji. 
Paziti smo morali na padanje senc v ozadju in po obrazu. Ker je novorojenček popolnoma 
nebogljeno bitje, je bilo pri snemanju potrebne kar nekaj domišljije, da posnetek izgleda 
zanimiv. Novorojenčki še ne sedijo, se ne smejijo, če jih ogovarjamo, ne hodijo, le ležijo. 
Da smo lahko posneli različne kadre bitjeca, ki samo leži, smo si pomagali s snemalno 
knjigo, ki smo jo naredili pred snemanjem. Snemanje sicer ni potekalo direktno po njej, 
nam je bila pa dobra opora, da nismo na kakšen kader, ki smo si ga zamislili, pozabili. 
Ker smo pri snemanju prvič uporabili gimbal sistem za stabilizacijo slike, je na posnetku 
vidnih nekaj tresljajev, saj nam kalibracija ni najbolje uspela. Nekaj posnetkov smo tako 
posneli z gimbal sistemom, nekaj pa smo jih posneli na način, kjer smo fotoaparat pritrdili 
na stojalo. Na Sliki 8 sta prikazana oba načina snemanja – z gimbal sistemom in stojalom. 
 
 
 a) b) 
Slika 8: a) Prikaz snemanja z gimbal sistemom, b) Prikaz snemanja s stojalom 
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Glasbo smo izbrali mirno in nežno. Želeli smo nemotečo, da se bo razumel govor staršev. 
Govor, ki sta ga povedala, smo posneli v domači garaži. S pomočjo odrskih zaves smo 
naredili improvizirano sobo, da bi ublažili odmev in vse šume. Ko smo govor posneli in 
poslušali posnetek, smo ugotovili, da nekaj ni v redu. Postali smo pozornejši na okolico in 
ugotovili, da brnenje povzročajo elektronska garažna vrata. Tako smo bili primorani 
izklopiti varovalko za elektriko, na katero so vezana vrata. Ko smo imeli popolno tišino, 
smo se snemanja lotili še enkrat. Za osvetlitev smo vzeli novoletne lučke na baterijo, 
elektriko za snemanje pa smo s pomočjo podaljška napeljali iz hiše. Tokrat nam je 
posnetek uspel veliko bolje. Nekaj manjših šumov in premikov smo na koncu še vseeno 
morali odpraviti v programu Premiere Pro. Slika 9 prikazuje: a) snemanje zvoka, b) 
uporabljeno opremo, c) odrske zavese. 
 
 
 a) b) c)  
Slika 9: a), b) in c) Prikaz snemanja zvoka/govora 
 
 
4.3 PLANI V VIDEU 
 
V video smo vključili srednji bližnji plan, bližnji plan in detajl. Za te plane smo se odločili 
predvsem zaradi tega, da smo lahko poudarili čustva, ki se prepletajo med novorojenčkom 
in staršema. Detajl smo uporabili pri snemanju novorojenčka. Posneli smo njegove rokice, 
nogice, nosek itd. Bližnji plan smo uporabili pri snemanju obrazov, saj lepo poudari srečo 
mamice in očeta. S srednjim bližnjim planom pa smo zajeli srečo družinice. Na Sliki 10 so 
prikazani plani v videu: a) detajl, b) bližnji plan, c) srednji bližnji plan. 
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  a) b) c) 
Slika 10: a) Detajl, b) Bližnji plan, c) Srednji bližnji plan 
 
 
4.4 PERSPEKTIVA SNEMANJA V VIDEU 
 
Da v videu dosežemo in poudarimo različne lastnosti ljudi, jih posnamemo iz različne 
perspektive oz. rakurza. V videu smo uporabili normalni rakurz in zgornji rakurz. Slika 11 
prikazuje perspektivo snemanja: a) normalni rakurz, b) zgornji rakurz. 
 
 
 a) b) 
Slika 11: a) Normalni rakurz, b) Zgornji rakurz 
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4.5 REZULTATI ANKETE 
 
4.5.1 Demografski podatki 
 
V anketi smo zbrali tudi demografske podatke. Anketirance smo povprašali po spolu in 
starosti. Ostalih demografskih podatkov nismo vključili v vprašalnik, saj jih nismo 
potrebovali. Želeli smo se le čim bolj približati povprečni družinici. 
 
4.5.2 Rezultati 
 
Rezultati ankete so podani v obliki grafov ali preglednic, odvisno od tipa vprašanja. Temu 
sledita kratka analiza in komentar. Od 10 anketirancev je bilo 8 žensk in 2 moška. Slika 12 
prikazuje anketirance glede na spol. 
 
 
Slika 12: Anketiranci glede na spol 
Ženski
80%
Moški
20%
Spol anketirancev
Ženski Moški
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Slika 13: Starost anketirancev 
 
Slika 13 prikazuje starost anketirancev. Kot je razvidno iz grafa, je bilo največ udeležencev 
starih med 20 in 30 let. Sledi starost med 30 in 40 let, ki je enaka številu udeležencev, ki so 
bili stari med 40 in 50 let. 
 
 
Slika 14: Prikaz odgovorov na vprašanje »Ali ste se kot družina že kdaj udeležili 
družinskega fotografiranja?« 
 
Slika 14 prikazuje odgovore na vprašanja o udeleževanju družinskih fotografiranj. Izmed 
vseh 10 anketirancev se jih je 8 že udeležilo družinskega fotografiranja. Le dva sta takšna, 
pri katerih se ga kot družina še niso udeležili, so se pa fotografirali v nosečnosti. 
 
Iz tega sklepamo, da je družinsko fotografiranje aktivna dejavnost in da se je udeležuje vse 
več ljudi. 
20 - 30
80%
30 - 40
10%
40 - 50
10%
Starost anketirancev
20 - 30 30 - 40 40 - 50
da
80%
ne
20%
Udeleževanje družinskega fotografiranja
da ne
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Slika 15: Prikaz odgovorov na vprašanje »Kako pomembno se vam zdi beleženje spominov 
s pomočjo fotografije?« 
 
Slika 15 prikazuje odgovore na vprašanja o pomembnosti ohranjanja spominov s pomočjo 
fotografije. Kot je razvidno iz grafa, je vsem ohranjanje spominov na takšen način zelo 
pomembno. Le en odgovor je bil označen s 3, kar pa je lahko zanemarljivega pomena. 
Ohranjanje spominov se jim zdi pomembno predvsem zato, ker ti ostanejo spomini za vse 
življenje, ker lahko fotografije obesiš v stanovanje in ker lahko iz fotografije vidiš, kako so 
se otroci spremenili ter odrasli. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da so fotografije pomembne v vsakdanjem življenju, saj so spomin, 
ki ga ne moremo pozabiti. Ohranijo trenutke, ki bi jih sicer morda že pozabili. 
 
Preglednica 3: Občutki in čustva ob pregledovanju fotografij 
ČUSTVA 
Ženske Moški 
Veselje, sreča, toplina Veselje 
Radost, nostalgični spomini Spokojnost 
Ljubezen, pristnost Sreča 
 
Iz Preglednice 3 lahko razberemo čustva, ki so se zvrstila pri ženskah in moških med 
pregledovanjem fotografij. Ob pregledovanju družinskih fotografij so občutili toplino, 
občutek sreče, vsi so se spominjali svojih otrok, ko so bili še majhni. 
 
1 - niti  malo 
ni  
pomembno
0%
2 - ni  
pomembno
0%
3 -
pomembno
10%
4 - še kar 
pomembno
0%
5 - zelo 
pomembno
90%
Beleženje spominov s pomočjo fotografije
1 - niti malo ni pomembno
2 - ni pomembno
3 - pomembno
4 - še kar pomembno
5 - zelo pomembno
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Slika 16: Odgovori na vprašanje »Ali ste že kje zasledili izdelovanje družinskih video 
posnetkov?« 
 
Slika 16 prikazuje odgovore na vprašanja o družinskem video posnetku. Iz grafa lahko 
razberemo, da je izdelovanje družinskega videa zelo nova panoga, saj anketiranci po večini 
še niso slišali zanjo. Le ena oseba, ki je odgovorila na vprašanja, je za tovrstno storitev že 
izvedela na internetu. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da se videoprodukcija komaj dobro razvija in da izdelava 
družinskih video posnetkov pri publiki še ni udomačena. 
 
 
Slika 17: Odgovori na vprašanje »Ali ste se z družino že kdaj udeležili snemanja 
družinskega videa?« 
 
da
10%
ne
90%
Poznavanje družinskih videov
da ne
ne
100%
Ali ste se že udeležili snemanja družinskega 
videa?
ne
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Kot je razvidno iz Slike 17, se izdelovanja družinskega videa ni udeležil še nihče izmed 
anketirancev. Iz tega lahko sklepamo, da tovrstni video posnetki v Sloveniji resnično še 
niso razširjeni. 
 
Na vprašanje, kako pomembno se jim zdi ustvarjanje video posnetkov, so anketiranci 
odgovorili, da zelo, saj je tovrsten spomin še bolj doživet kot fotografija. V njem lahko 
zajameš več čustev, ujameš prve in nezavedne premike, poglede. Nekateri menijo, da je to 
najlepši viden spomin do zdaj in zdi se jim škoda, da se sami pred leti niso spomnili česa 
podobnega. 
 
 
Slika 18: Prikaz odgovorov na vprašanje »Kako razumljiva se vam je zdela vsebina videa, 
ki ste ga videli?« 
 
Iz Slike 18 lahko sklepamo, da je vsebina izdelka razumljiva. Kar 9 anketirancev je 
odgovorilo z oceno 5, kar pomeni, da je video popolnoma razumljiv. En odgovor je bil 
označen s 4. To je vsekakor zelo visoka ocena. 
 
Preglednica 4: Čustva ob ogledu videa 
ČUSTVA 
Ženske Moški 
Prava ljubezen, toplina, ljubezen Pričakovanje, veselje 
Nostalgija, zadovoljstvo Sreča, radost 
Čudež, spokojnost, nežnost Veselje, čutnost 
 
1 -
popolnoma 
ne razumljiv
0%
2 - s labo 
razumljiv
0%
3 - razumljiv
0% 4 - še kar 
razumljiv
10%
5 -
popolnoma 
razumljiv
90%
Razumljivost družinskega videa
1 - popolnoma ne razumljiv
2 - slabo razumljiv
3 - razumljiv
4 - še kar razumljiv
5 - popolnoma razumljiv
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V Preglednici 4 so prikazana čustva, ki so jih občutili anketiranci ob gledanju videa. 
Zvrstilo se je veliko čustev. Med drugim so zapisali, da se med videom zamisliš, kako 
dragoceno je življenje, kako trenutki hitro minejo. Občutili so pričakovanje, radost, toplino, 
nežnost, neskončno ljubezen, spokojnost. Na plan so privreli spomini, ko so bili njihovi 
otroci še čisto majhni. Nekateri so zapisali, da so komaj zadrževali solze, spet drugi so bili 
bolj specifični in dodali, da besedilo in melodija naredita tisti pravi učinek. 
 
 
Slika 19: Odgovori na vprašanje »Za kakšen način ohranjanja spominov bi se odločili?« 
 
Iz Slike 19 je razvidno, za kakšen način ohranjanja spominov bi se odločili anketiranci. 
Prav vsi so odgovorili, da za oboje, predvsem zato, ker lahko fotografije obesiš na steno, 
na njih pa se vidijo drugačne podrobnosti kakor pri videu. Videa ne moremo razviti in ga 
ohraniti v fizični obliki, zato so anketiranci v dvomih, kako bi ga lahko varno shranili. 
Sicer pa je zanje video bolj čustven, pokaže in pove nam več kot fotografija, bolj je vidna 
ljubezen. 
 
Iz odgovorov lahko sklepamo, da bo video postajal vse bolj priljubljen in da bodo mladi 
starši vse bolj posegali po tovrstnem načinu ohranjanja spominov, predvsem zaradi 
tehnološkega napredka in emocij, ki se zvrstijo ob gibljivi sliki. 
 
 
 
 
Fotografija
0%
Video
0%
Oboje
100%
Najljubši način ohranjanja spominov
Fotografija Video Oboje
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Preglednica 5: Kje je bilo prisotnih več čustev in katera? 
Fotografija Video 
/ Bolj resnično 
/ Vidiš male nezavedne premike 
/ Nasmejani obrazi, nežen glas 
/ Vidi se popolna sreča 
 
Iz Preglednice 5 lahko sklepamo, da je bilo več čustev prisotnih med pregledovanjem 
video vsebine. Anketirancem se je video zdel bolj resničen, videla se je popolna sreča, 
vsak premik, nežni dotiki in zaljubljeni pogledi. Polovica sodelujočih je zapisala, da sta jih 
začarala glasba in prijeten glas staršev, v katerem so čutili ljubezen in veselje. Menijo, da 
je video bolj pristen, saj pove veliko več kot sama fotografija. 
 
 
Slika 20: Odgovori na vprašanje »Kaj se vam zdi, da bo prinesla prihodnost?« 
 
Iz Slike 20 je razvidno, kaj si anketiranci mislijo o prihodnosti. 2 sodelujoča sta odgovorila, 
da bo razvoj prinesel več obojega, se pravi tako fotografij kakor video vsebin. Trije so 
odgovorili, da bo več fotografij zaradi lažjega ohranjanja le-teh v fizični obliki. Kar 5 pa 
jih meni, da bo prihodnost prinesla več video vsebin, ker video zajame več lastnosti. 
Pravijo, da bo video nadvladal zaradi razvoja tehnologije in ker bolj pomiri gledalca in 
vzpodbudi razmišljanje. Ugotovili so tudi, da je po spletu vse več video vsebin (porast 
vlogerjev na YouTubu), kar se jim zdi pozitivno, saj nam pri tem ni treba brati, ampak 
moramo le poslušati. 
 
video 
vsebine
50%
fotografija
20%
oboje
30%
Kaj bo prinesla prihodnost?
video vsebine fotografija oboje
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Slika 21: Odgovori na vprašanje »Ali ste vedeli, da že obstajajo digitalni foto okvirji, kjer 
lahko predvajamo fotografije ali video in avdio posnetke?« 
 
Slika 21 prikazuje odgovore na vprašanje, ki se nanaša na digitalne foto okvirje. Kar 4 
anketiranci so za tovrstne okvirje, ki se pritrdijo na steno, že slišali, medtem ko jih 6 za kaj 
takega še ni nikoli slišalo.  
da
40%
ne
60%
Poznavanje digitalnih foto okvirjev
da ne
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5. ZAKLJUČEK 
 
Skozi delovni proces diplomskega dela smo želeli dokazati, da se napredek tehnologije 
kaže v tem, da bo video postal vse bolj popularen. Končni izdelek dokazuje, da lahko z 
video vsebino izvabimo in zajamemo več čustev ter pridobimo več gledalcev. 
Diplomsko delo torej obsega video, ki smo ga izpeljali od začetka do konca oz. od 
pogovora z naročnikom do končnega izdelka. Ugotovili smo, da je predpriprava zelo 
pomembna, predvsem to, da se z naročnikom srečaš in podaš mnenje o pričakovanjih ter 
rezultatih. Pred snemanjem je treba o tem dodobra premisliti in se organizirati. Ni potrebe 
po tem, da bi si s slabo organizacijo naredili nekaj dodatnih težav. Pri izdelavi video 
izdelka nam je prav prišlo znanje iz fotografije. 
V posnetku se v določenih delih lahko opazijo manjše napake, ki pa za gledalca niso 
moteče. Z nekoliko več izkušenj in znanja bi se jim lahko spretno izognili. Ena izmed 
napak je šum, ki se pojavi v prvem delu videa. Temu bi se lahko izognili z dodatno 
osvetlitvijo. Če smo pozorni, se v eni izmed sekvenc opazijo tudi tresljaji, ki so posledica 
slabe kalibracije stabilizatorja slike. 
Iz rezultatov ankete lahko sklepamo, da trditev, ki smo jo zapisali kot ugotovitev v začetku 
diplomskega dela, drži. Tovrstni video posnetki v Sloveniji še niso razširjeni. Sodelujoči v 
anketi pa menijo, da se bodo v bližnji prihodnosti razširili, saj so ob ogledu videa občutili 
več čustev in pristnosti kakor ob pregledovanju fotografij. 
 
Po ogledu končnega izdelka menimo, da je video lepo uspel in da bo družinici v zares lep 
spomin, predvsem ko bo mali fantek zrastel, starša pa se bosta postarala. 
 
Prepričani pa smo tudi, da se bo video dotaknil vsakega gledalca. 
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7. Priloga 
 
 
DIPLOMSKO DELO 
Od fotografije do videa kot način za ohranjanje spominov. 
 
VPRAŠALNIK 
 
 
Spol:         M              Ž 
 
Starost: ____________ 
 
 
 
FOTOGRAFIJA: 
 
 
1) Ali ste se kot družina že kdaj udeležili družinskega fotografiranja? 
 
Da                        ne 
 
 
2) Kako pomembno se vam zdi beleženje spominov s pomočjo fotografije? 
 
1                2                 3                 4                 5 
 
Zakaj?___________________________________________________________________ 
 
 
3) Kako ste se počutili ob gledanju fotografij? So bila prisotna kakšna čustva? Če ja, katera? 
 
 
 
 
 
 
4) Vas je med pregledovanjem fotografij kaj zmotilo? Ste morda kaj pogrešali? 
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VIDEO: 
 
 
1) Ali ste že kje zasledili izdelovanje družinskih videov? Če ja, kje? 
 
Da                             Ne 
 
Kje?_____________________________________________________________________ 
 
 
2) Ali ste se z družino že kdaj udeležili snemanja družinskega videa? 
 
Da                             Ne 
 
 
3) Kakšno je vaše mnenje o snemanju družinskih videov? Se vam zdi pomembno 
ohranjanje spominov tudi na takšen način? 
 
 
 
 
 
 
4) Kako razumljiva se vam je zdela vsebina videa, ki ste ga videli? 
 
1                2                 3                 4                 5 
 
 
 
5) Kako ste se med pregledovanje videa počutili? Kakšna so bila čustva? 
 
 
 
 
 
6) Vas je med pregledovanjem videa kaj zmotilo? Ste morda kaj pogrešali? 
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FOTOGRAFIJA + VIDEO: 
 
 
1) Predstavljajte si, da si želite ohranjenih spominčkov.  Za kakšen način ohranjanja le teh, 
bi se rajši odločili? 
 
Fotografija                 Video                  Oboje 
 
 
Zakaj?___________________________________________________________________ 
 
 
 
2) Kje ste občutili več čustev? Ob pregledovanju fotografij ali ob videu? Zakaj menite, da 
je tako? 
 
 
 
 
 
3) Kaj se vam zdi, da bo prinesla prihodnost? (več video vsebin, več fotografij ….) Zakaj 
tako menite? 
 
 
 
 
4) Ali ste vedeli, da že obstajajo digitalni foto okvirji, kjer lahko predvajamo fotografije, 
ali video ter avdio posnetke? 
 
Da                       ne 
 
 
 
 
 
 
To bi bilo vse. 
Hvala za sodelovanje! 
 
 
Sonja Brcar 
 
